




























































[摘  要] 城乡劳动力流动对农民工资性收入增长的贡献稳步提高，但伴随城乡劳动力流动规模的扩大城乡收入差距并
没有缩小反而在扩大；通过对城乡居民收入来源的区分与对比，解释了城乡劳动力流动规模与收入差距同时扩大的现象，提
出了缩小城乡收入差距的建议。
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